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El matrimonio que por egoismo 
mata a su anciana madre 
Vengan aquí íos cristianos 
vengan pronto por favor 
que aquí traemos una copla 
que es la copla del dolor 
Martin González Alvarado 
y Mercedes del Consuelo Olivas 
q«e dos corazones duros 
que almas ennegrecidas 
[Lo que con su madre hicieron 
'ha sido un hecho tan grave 
que no hay, nada en el munejo 
que les perdone y les salve. 
Que matrimonio malvado 
que hijo démela entraña' 
que a su mujer propone 
sacar la vida a uua anciana 
Es Jaén la rica tierra 
o sea la mejor de España 
pues cosechando1 el aceite 
ninguna otra le gana 
Por allí está un pueblo 
que Santo Tomé se llama 
donde entre su hijo y su nuera 
se realiza esta hazaña 
La noche del diez de Agosto 
del año cincuenta y cinco 
los dos puestos de acuerdo 
cometen su gran delito 
Quieren herencia muy pronto 
quieren en todo mandar 
hay que matar a la madre 
y después ya todo vendrá 
En cuanto esté dormida 
dice marido a mujer 
tu le tapas bien la boca 
y yo la sujetaré 
Para que muera enseguida 
y así esto acabará 
seremos dueños de todo 
nadie nos estorbará 
Según piensan asi hacen 
como cosa natural 
dejar sin vida a una madre 
para ellos es igual.; 
A j a mañana siguiente • 
dicen con gran decisión . 
que la madre se ha muerto 
de un ataque al corazón 
Pero los vecinos contestan 
que eso no es verdad 
pues tenía gran salud 
no había enfermedad 
La justicia se entera 
de que allí algo pasara 
se presenta el forense 
para que pronto informara 
Se reconoce el cadáver 
con un gran detenimiento 
el forense certifica 
que muiio en gn n tormento 
Y al hacerle la autopsia - . ' 
pronto queda a la vista 
que la pobre'se muriera 
con una terrible asfixia 
Pronto los dos desalmados 
pasaron a declarar 
y al verse descubiertos 
su crimen a confesar 
Explicaron muy claramente 
como todo realizaran 
y que todo fuera hecho 
como ellos lo planearan 
Que la muerta los traía 
en vida un poco rara 
que.no podíaml disponer 
porcpe era,m ly tacaña 
Ellos querían ie'p dueños 
cié lo que en casa había 
pero la pobre janciana 
t todo epto se oponía 
Así llega el triste día 
del diez al once de Agosto 
etvque se comete el crimen 
este crimen horroroso 
Con el plan bien estudiado 
entre marido y mujer 
esperan a que su madre 
el sueño pueda cojer 
Y en esa noche terrible 
vigilan a que se acueste 
y a que coja pronto sueño 
que es el sueño de su muerte 
Cuando ya la ven dormida 
entran en la habitación 
y sin darle tiempo a nada 
obran con gríüi decisión 
La sujeta por os brazos 
y también póf las dos piernas 
mien tras tanto su mujer 
haCe lo que él||dispusiert: 
Viene con un gran pañuelo 
se abalanza sobre ella 
lé tapa nariz y boca 
hasta que sin vida queda 
Así confiesan su crimen ' 
estos dos grandes villanos 
que cometieron el hecho 
más odiao por los cristianos 
Ramona Alvarado Marín 
de una edad muy avanzada 
es la pobre que murió 
ochenta años contaba 
Vivía con desahogo 
en buéna posición estaba 
y su hijo salió un vago 
nunca en nada crabajara 
Suponía/que en un baúl 
un gran capital había 
más de sesenta mil duros . > 
muy guardados allí tenía: 
X además la hacienda 
que su marido dejara , 
todo quería coger pronto 
este hijo sin entrañas 
Luego ingresan en la cárcel 
para pagar su delito 
y ahora hace muy poco 
se celebró el juicio 
En la Audiencia de J^én 
se acuerdan sus senténcias 
a él le cargan veinte años 
a este rebajan su pena 
por un trastorno mental 
de enfermedad transitoria 
tuvo una atenuante , \ 
que lo salvó de la horca 
Y a su mujer Mercedes 
por la ayuda que le prestó 
veinticinco años de cárcel 
también se la condenó 
Además entre los d5s 
cien mil pesetas han de pagar 
a los herederos de la muerta 
por tanto daño causar 
Y aquí está el resultado 
de este hecho criminal 
ir a pagar su egoísmo 
al encierro de un penal 
Seamos todos honrados 
nadie piensé en matar 
para así de esta forma 
poder la vida disfrutar 
Y al darle; golpes tan fuertes 
casi muerta y sin sentido 
el- pobre padre gritaba 
no níe mates hijo mío. 
/ Acuérdate de que te di el ser.. 
, y te daré lo que pueda < • : ^  
| más no mates aXa padre " ^ 
^ de esta-m¿Ía ínanera. : v 
yY aun oyendo decir esto ^ {r 
eí hijo JIÓ se contuvo • ' J^ v 
lo golpeo en.la cabeza : :^---
y lo dejo moribundo. .í ? ; • 
- Cuando vijóque estabaimiérto 
da cámisía le quitó ' . ' f V' 'r >, 
que estaballena desangre L : v 
r j y. entre el mono Jo «scotódió; 
• Y el pántaion lo escondió • 
en un muro entre lajá^pledrífs ^ 
y el se volvió a su trabajo 
antes que nadie lo viera. , . 
] Y cuaridblkgo al trabajo .y 
llegaba tan-íforoeado ' -
q j^e co.mo éstaba aun llovíendó 
- en ,el-ri'¿dierse há• 'fijado. ^ — - - ' > 
ingresaron en la cárcel ' 
al tomar declaración: -v • 
' dijeron no ser culpable.. "¿. 
/ Y el criminal con astucia 
demostró no ser culpabjie V; 
y.la autoridad Con vistaKV; , . . 
ÍOídejó suelto en la calleé • ¿I 
liU'- >;;^Cuanda.ljicierÓñ eteiitiefró-
;4 V: ^ odos los gastos pagó^^^v^ í : 
f^ !; > aquélr;hijo*'cri rtim ^ ^ } ^ ' } 
^ démbstrañdo .corazórL<r^ ; 
íSíá los h:uatro.'hermanos ;mudos'. 
í ^ cairíei'l; sin billetes 
- f ^ i V l t e í t a con la camisa 
; j ail? en el m a r la a r r o j ó . 
r- Y se puso á su trabajo 
vrcomo si nada pasara.f . 
Vy aún cantaba de contentó 
j o r q u e nadie ^e^nterara. ^ 
I Cuando le'dierpñ. no ticia 
i desque, a ,sü|pÍ.dre mataran 
v 1 marcha cor|ién4o a mirado 
- ^"¿16040, ri^aber nada.^ ,' 
ya yió a la Guardia Civil 
para el criméh descubrir/ > 
Y al pedirle esplicación 
. contestó cdxi'desparpajd'f • 
^yo del crimen no se nada 
que vengó de mi trabajo. 
.^pp /jquecén la^cárcel aun est^^ 
vcJSi¿Íla comida-el,les;mandaba 
- j fvp. ^  /Pero la Guardia Gi^ií • 
¿fe;- un día hiciéron juntar * / : 
^ / ' al criminal con. los mudos. 
;|f ;^ara un cargo celebrar.'; \ ' \' \ 
' ^p}yl|s. al If había/xin\dfa; ürr cuñárdó 
.i 7 en dóti de el;ítrabajaba,. Í. ; - ; R 
contestaron queden-el-jáíaT - • : / : ^ 
U del trabajó no faítábá.; ' 
Más los cuatro hermanos-mudos' 
"preguntó quien se lo dl^.- / . 
y señaló al criminal r ' '^r~ 
este me lo regaló. • :> . - < 
I?ues este mismo reloj ] / v 
; al difunto le faltaba v^r; / / 
ycélimismq día d e l j c r i ^ 
• q^e el.criminal le.jobará. -
>. -^í^Pt ie cuantío'el capitan^^ijó ./:*7 
. ^iiíéjio'lé pafez^^ 
•y .wV.r'^foséíAíonsó deseip.résq*> ^ V «r . 
^ / ^ ¿ ^ ^ oirjésí^^íalacá^ : - -
/ ' -..f "éf^n^inai^e/qixedó'^^ 
; /- i^iVripáíidó y con el miedó^. . 
: -tolío elcrimfem descubrió.;" J[:• 
fvasi t ^ i ^nn i í t la - .h ís to i í ^ . \ . - ... rtal'hijo;iniserable^ ' . 
^ . p 
,. , dí(Amue'/ te- a su propio padre/ ' 
/5 
> y áf^eciado de todo el-müñdó 
m a en 
SU PADRE POR DINERO 
'Mí» • •: - • - - ' . . .< \ 
^ué-espant^ cáusa térro 
^^í^óaqqi^Rivero*^ ^ • > 
á^é^aSos^cin^étiítáv^ueve 
^j^eühíga ¿lo, era en-fermQ^ 
^jQl^vaba 
jlípnriajae 
e n í a , s e i s . h i j Q 5 . - V ' ^ ; • '-.-Larepc 
:' ¿-/^ Para¿que.drnó-pagara 
•r;^:a^méáiQO^-yra otros-inás^:' 
;;: t y-no •.hicier^testamen.to-
l>>^ para que. .a, eVle-tocírt^ rnás. '•• 
a; l a mañana:sigulente • 
fe que era elx^ifirc,olie&,> marcha 
.^r a^ondje eTtrabaJaba 
í ífba reparácíóri^eVi^ 
^ o n : l a ^ e ^ a c i a ^ í g ^ n á ^ ^ : ^ ^ ^ 
f u & u 4 # d e eUQS^qVmttdos^ . : • . r-e^pu^to empe^ ^llo,ye.r 
Mies'que el p^Hre 'enfepmo, ' 7 Í -^OS que con eltrabajat 
" ^e foért>b; I r eco^ fe 
. c ri m e n* co raetér;; 
% e e s t ó ^ ^ f e / ^ . . . . Cogió unaibarra" de<hierrQ ^ -
•yo^airarcaikcTeáhó.rros :y^- i^^ 
á q á r ^ f i g S p l ^ ^ ' í p a. ^ ; " :era cenia yvllpvifendp , > . 
^ ^ ^ ^ p a r ^ p á g a n ' l ^ i é ^ á ^ ..rnarchxS a casa.dc;?u ^ d r e . ; 
;4:tqs:médi^xiiüe 
^' ^Sy piensa ':^¿^ 
3^pa^yo;í ; ra«^ui lo-que^ 
^vf>^.iQue o té parezca ípal ^ Ó-;-' 
IsJ^ero^yo enMs ganán^ ;, 
n "^  beneficiaré'a los W 
. ^ q u é tu por Hpy Bíeri-te^vale^ 
^f^.^También t u hermaná;<casada 
Jf^tiuet-Vive füera de casa' • ; • ?^ 
•^fejlievará iguaVque-lbs^nitidldK^ 
ob jorqué es p ore y le. hace;fdtai;. 
^ ^ ^ ^ ; aVp í r i ós^s^ l ab r ^ ! ^ ^ 
^Brapr^n tiísdiscusión^fc 
^álí^'dejc; 
;,. ^ siiití^ que hAríá;1 a :gueíta'' 
-y : ^s£levantó-'aVver quien'era 
' " pronto vio-la'sal^abiérCa. ; . 
o, ",i Vio, a su hijo- revolviendo , 
. ' eñ -lái cómoda un .<taj*ón-' 
7; 5 V Í-S.y ?V ver entrar a su padre 
.v: le pegd un gran empujón.? 
, - v i vY el pobre viejo cayó 
contra una mesa- de noche 
•vv... y ;fué con tan mala suerte , 
v ^'¿ ; ^  que dió e n c a b e z a un golpe; , 
í ^- Nv dár cpn la barra 
' ó^en'el pisovclíi^4^>; ^ 
% 
f 
^ a ^ C q u é fcM- i jaT-podr í^^ ^ / 1 ^ ^ ^ , : ^ r ' j p « Ü K t o entre sus-piern^s N 
"CS^op ib ^ ^ e golpeó;' -
tes 
